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afžildlp eçãÄêÉë jìàÉêÉë c
i~ë=ÅçåîÉêë~ÅáçåÉë=ÇÉ=äçë=éêçí~Öçåáëí~ë=ëçå=ãìó=áåíÉêÉë~åíÉë QKUS RKTO NOKRVUGGG
içë=Çá•äçÖçë=ëçå=ãìó=áåíÉäáÖÉåíÉë QKRR RKPQ NNKUVSGGG
içë=Çá•äçÖçë=Éëí•å=ãìó=íê~Ä~à~Ççë QKVU RKSN TKOMQGGG
qo^j^p
e~ó=èìÉ=Éëí~ê=ãìó=~íÉåíç=é~ê~=ÉåíÉê~êëÉ=ÄáÉå QKON QKOO MKMMN
içë=ÉéáëçÇáçë=ëçå=ÇáÑ∞ÅáäÉë=ÇÉ=ëÉÖìáê PKMU OKUN NKNTR
i~ë=Üáëíçêá~ë=ëçå=ÅçãéäáÅ~Ç~ë=ÇÉ=ÉåíÉåÇÉê PKMU OKRU QKNMRGG
aÉåíêç=ÇÉ=ìå=ãáëãç=Å~é∞íìäç=é~ë~å=Åçë~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë RKNV RKPT MKRRP
e~ó=ãìÅÜ~ë=íê~ã~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=Éå=Å~Ç~=Å~é∞íìäç QKUT QKTV NKNPR
i~ë=Üáëíçêá~ë=Éëí•å=ãìó=ÄáÉå=ÅçåëíêìáÇ~ë SKMO SKTT UKNNSGGG
i~=íê~ã~=Éë=í~å=ÄìÉå~=èìÉ=ÉåÖ~åÅÜ~=ê•éáÇ~ãÉåíÉ QKVQ RKST TKNNUGGG
^`qlobp
içë=~ÅíçêÉë=ëçå=ãìó=ÄìÉåçë RKUP SKPO PKVSPGG
içë=~ÅíçêÉë=áåíÉêéêÉí~å=ÄáÉå=ëì=é~éÉä SKMT SKSM QKVORGG
içë=~ÅíçêÉë=ëÉ=~àìëí~å=ãìó=ÄáÉå=~=ëìë=éÉêëçå~àÉë SKPN SKUN RKNQQGG
mboplk^gbp
içë=éÉêëçå~àÉë=ãÉ=êÉëìäí~å=ãìó=ÅêÉ∞ÄäÉë RKUV SKPS PKRNOG
içë=éÉêëçå~àÉë=ëçå=ãìó=áåíÉêÉë~åíÉë RKQV SKOQ UKOTSGGG
içë=éÉêëçå~àÉë=Éëí•å=ãìó=ÄáÉå=ÇÉÑáåáÇçë SKNN SKTM SKRPVGGG
^j_fbkq^`fþk=v=sbpqr^ofl
i~=~ãÄáÉåí~Åáμå=Éëí•=ãìó=ÄáÉå=ÅçåëÉÖìáÇ~ SKVV TKRR SKPQMGG
bä=îÉëíì~êáç=Éë=ãìó=êÉ~äáëí~ TKQT TKVV SKQRQGG
ofnrbw^=ab=ob`roplp
pÉ=åçí~=èìÉ=ä~=ëÉêáÉ=Ü~=Åçåí~Çç=Åçå=ìå=~äíç=éêÉëìéìÉëíç SKVN SKVV MKNQN
bå=Éä=êçÇ~àÉ=åç=ëÉ=Ü~=ÉëÅ~íáã~Çç=Éå=ãÉÇáçë=í¨ÅåáÅçë SKQO SKRM MKNNU
`lkqbkfalp=jlibpqlp
bå=ä~=ëÉêáÉ=é~ë~å=Åçë~ë=ÇÉë~Öê~Ç~ÄäÉë PKOO PKNR MKMRV
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eçãÄêÉë jìàÉêÉë c
qáÉåÉ=ÅçåíÉåáÇçë=îáçäÉåíçë OKOO NKTP QKQUPGG
qáÉåÉ=ÅçåíÉåáÇçë=áåãçê~äÉë PKPN PKON MKNOU
lofdfk^ifa^a
bë=ãìó=ÇáÑÉêÉåíÉ=~=çíê~ë=ëÉêáÉë QKON QKPN MKPQU
bë=ìå~=ëÉêáÉ=ãìó=çêáÖáå~ä QKQP QKRO MKNMN
s^ofba^a
i~=ëÉêáÉ=åç=Éë=å~Ç~=êÉéÉíáíáî~ QKNN QKRQ OKSPU
`~Ç~=åìÉîç=Å~é∞íìäç=íÉ=ëçêéêÉåÇÉ QKMN QKTP TKPSOGGG
kìåÅ~=ë~ÄÉë=éçê=ÇμåÇÉ=î~=~=áê=ä~=íê~ã~ QKMU QKPM MKSVM
`^ifa^a
bëí•=ãìó=ÄáÉå=ÜÉÅÜ~ SKNN SKVR NQKOPMGGG
bë=ìå~=ëÉêáÉ=ÇÉ=Å~äáÇ~Ç RKRU SKQQ NPKMTVGGG
bë=ìå~=ëÉêáÉ=ÉñÅÉäÉåíÉ QKSV RKRQ NMKMTOGGG
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NQJOQ ORJQQ QRJSQ SR=ó=ã•ë c
afžildlp
i~ë=ÅçåîÉêë~ÅáçåÉë=ÇÉ=äçë=éêçí~Öçåáëí~ë=ëçå=ãìó=áåíÉêÉë~åíÉë QKVQ RKNP RKOP RKVV OKSUNGG
içë=Çá•äçÖçë=ëçå=ãìó=áåíÉäáÖÉåíÉë QKSU QKVN QKSV RKSM OKTNPGG
içë=Çá•äçÖçë=Éëí•å=ãìó=íê~Ä~à~Ççë R RKOO RKMN SKMT PKSRTGG
qo^j^p
e~ó=èìÉ=Éëí~ê=ãìó=~íÉåíç=é~ê~=ÉåíÉê~êëÉ=ÄáÉå PKTS PKUN QKNM RKQQ TKMUPGGG
içë=ÉéáëçÇáçë=ëçå=ÇáÑ∞ÅáäÉë=ÇÉ=ëÉÖìáê OKUV OKUP P OKVT MKNNV
i~ë=Üáëíçêá~ë=ëçå=ÅçãéäáÅ~Ç~ë=ÇÉ=ÉåíÉåÇÉê OKTN OKSP PKNO OKUN MKUPT
aÉåíêç=ÇÉ=ìå=ãáëãç=Å~é∞íìäç=é~ë~å=Åçë~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë RKMU QKVS RKQR RKUP OKQSTG
e~ó=ãìÅÜ~ë=íê~ã~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=Éå=Å~Ç~=Å~é∞íìäç QKQQ QKSU QKVS RKOM NKRNT
i~ë=Üáëíçêá~ë=Éëí•å=ãìó=ÄáÉå=ÅçåëíêìáÇ~ë SKST SKQV SKMU SKRV MKVNS
i~=íê~ã~=Éë=í~å=ÄìÉå~=èìÉ=ÉåÖ~åÅÜ~=ê•éáÇ~ãÉåíÉ RKNP RKNT RKOT RKUQ NKNST
^`qlobp
içë=~ÅíçêÉë=ëçå=ãìó=ÄìÉåçë SKMP RKVV RKUV SKRQ NKNST
içë=~ÅíçêÉë=áåíÉêéêÉí~å=ÄáÉå=ëì=é~éÉä SKQM SKNP SKNS SKVN NKVUP
içë=~ÅíçêÉë=ëÉ=~àìëí~å=ãìó=ÄáÉå=~=ëìë=éÉêëçå~àÉë SKRQ SKPU SKQV TKMP NKQPS
mboplk^gbp
içë=éÉêëçå~àÉë=ãÉ=êÉëìäí~å=ãìó=ÅêÉ∞ÄäÉë SKNQ RKTS SKOS SKSV OKPTRG
içë=éÉêëçå~àÉë=ëçå=ãìó=áåíÉêÉë~åíÉë RKTS RKRV RKVM SKRM NKVSR
içë=éÉêëçå~àÉë=Éëí•å=ãìó=ÄáÉå=ÇÉÑáåáÇçë SKPO SKOR SKQN SKUM MKVTT
^jf_bkq^`fþk=v=sbpqr^ofl
i~=~ãÄáÉåí~Åáμå=Éëí•=ãìó=ÄáÉå=ÅçåëÉÖìáÇ~ SKSR TKPM TKOS TKUS PKPRVGG
bä=îÉëíì~êáç=Éë=ãìó=êÉ~äáëí~ TKQQ TKSP TKSQ UKPQ OKVONGG
ofnrbw^=ab=ob`roplp
pÉ=åçí~=èìÉ=ä~=ëÉêáÉ=Ü~=Åçåí~Çç=Åçå=ìå=~äíç=éêÉëìéìÉëíç SKRO TKMN SKTV TKPT NKUTP
bå=Éä=êçÇ~àÉ=åç=ëÉ=Ü~=ÉëÅ~íáã~Çç=Éå=ãÉÇáçë=í¨ÅåáÅçë RKUO SKRQ SKQO SKVP OKVNQGG
`lkqbkfalp=jlibpqlp
bå=ä~=ëÉêáÉ=é~ë~å=Åçë~ë=ÇÉë~Öê~Ç~ÄäÉë PKPU PKOV PKNV OKSP NKNPO
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NQJOQ ORJQQ QRJSQ SR=ó=ã•ë c
qáÉåÉ=ÅçåíÉåáÇçë=îáçäÉåíçë NKSP NKVO OKOQ NKUN NKMSO
qáÉåÉ=ÅçåíÉåáÇçë=áåãçê~äÉë PKRO PKPR PKMU PKNQ MKQOM
lofdfk^ifa^a
bë=ãìó=ÇáÑÉêÉåíÉ=~=çíê~ë=ëÉêáÉë QKQV QKQQ PKVT QKOV MKUMS
bë=ìå~=ëÉêáÉ=ãìó=çêáÖáå~ä QKOR QKQO QKOR RKMS NKSQP
s^ofba^a
i~=ëÉêáÉ=åç=Éë=å~Ç~=êÉéÉíáíáî~ QKPR QKOU QKON QKRT MKPMQ
`~Ç~=åìÉîç=Å~é∞íìäç=íÉ=ëçêéêÉåÇÉ QKPT QKOQ QKMQ RKNM OKRROGG
kìåÅ~=ë~ÄÉë=éçê=ÇμåÇÉ=î~=~=áê=ä~=íê~ã~ QKMO QKMN QKMN QKVN OKRTTG
`^ifa^a
bëí•=ãìó=ÄáÉå=ÜÉÅÜ~ SKNN SKPV SKSU SKVP NKUTQ
bë=ìå~=ëÉêáÉ=ÇÉ=Å~äáÇ~Ç RKTP RKVP RKVN SKRN NKQTU
bë=ìå~=ëÉêáÉ=ÉñÅÉäÉåíÉ QKTR R RKMP RKTT NKVUQ
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aê~ã~ `çãÉÇá~ mçäáÅ∞~Å~ ^îÉåíìê~~ÅÅáμå pìëéÉåëÉ
afžildlp
i~ë=ÅçåîÉêë~ÅáçåÉë=ÇÉ=äçë=éêçí~Öçåáëí~ë=ëçå=ãìó=áåíÉêÉë~åíÉë MKOOUGGG MKNPVGGG JMKMVPG JMKMUQ JMKMMP
içë=Çá•äçÖçë=ëçå=ãìó=áåíÉäáÖÉåíÉë MKNQSGGG MKNPSGGG JMKMUUG JMKMRN JMKMMR
içë=Çá•äçÖçë=Éëí•å=ãìó=íê~Ä~à~Ççë MKNTQGGG MKNSVGGG JMKMOU JMKMMV MKMPO
qo^j^p
e~ó=èìÉ=Éëí~ê=ãìó=~íÉåíç=é~ê~=ÉåíÉê~êëÉ=ÄáÉå MKNNPG JMKMMV JMKMURG JMKMPS MKMQT
içë=ÉéáëçÇáçë=ëçå=ÇáÑ∞ÅáäÉë=ÇÉ=ëÉÖìáê MKMQT MKMMV MKMQQ JMKMNT JMKMMS
i~ë=Üáëíçêá~ë=ëçå=ÅçãéäáÅ~Ç~ë=ÇÉ=ÉåíÉåÇÉê MKMPV MKMOR JMKMNT JMKMRN JMKMRQ
aÉåíêç=ÇÉ=ìå=ãáëãç=Å~é∞íìäç=é~ë~å=Åçë~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë MKNOUGG JMKMNV JMKMNO JMKMQQ JMKMNN
e~ó=ãìÅÜ~ë=íê~ã~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=Éå=Å~Ç~=Å~é∞íìäç MKNOMGG MKMTM MKMMU JMKMNV MKMRQ
i~ë=Üáëíçêá~ë=Éëí•å=ãìó=ÄáÉå=ÅçåëíêìáÇ~ë JMKMOV MKMOS MKMNS MKMMN MKMOO
i~=íê~ã~=Éë=í~å=ÄìÉå~=èìÉ=ÉåÖ~åÅÜ~=ê•éáÇ~ãÉåíÉ MKNQSGGG MKMMV JMKNMQGG JMKMUUG JMKMNQ
^`qlobp
içë=~ÅíçêÉë=ëçå=ãìó=ÄìÉåçë MKNMQGG MKNNSGG JMKMNN JMKMNU MKMRM
içë=~ÅíçêÉë=áåíÉêéêÉí~å=ÄáÉå=ëì=é~éÉä MKNNVGG MKNNQGG MKMMV JMKMQP JMKMMT
içë=~ÅíçêÉë=ëÉ=~àìëí~å=ãìó=ÄáÉå=~=ëìë=éÉêëçå~àÉë MKNNRGG MKNORGG JMKMMV JMKMQT JMKMMP
mboplk^gbp
içë=éÉêëçå~àÉë=ãÉ=êÉëìäí~å=ãìó=ÅêÉ∞ÄäÉë MKNMUGG MKNPMGG MKMMV MKMRU JMKMMP
içë=éÉêëçå~àÉë=ëçå=ãìó=áåíÉêÉë~åíÉë MKNSTGGG MKNSNGGG JMKMRS JMKMOP JMKMNN
içë=éÉêëçå~àÉë=Éëí•å=ãìó=ÄáÉå=ÇÉÑáåáÇçë MKNRQGGG MKNRVGGG JMKMMP JMKMOP JMKMPR
^j_fbkq^`fþk=v=sbpqr^ofl
i~=~ãÄáÉåí~Åáμå=Éëí•=ãìó=ÄáÉå=ÅçåëÉÖìáÇ~ MKNOQGG MKNNVGG MKMMV JMKMPR MKNRVGGG
bä=îÉëíì~êáç=Éë=ãìó=êÉ~äáëí~ MKMVNG MKMRU MKMMT JMKNMPGG MKMRN
ofnrbw^=ab=ob`roplp
pÉ=åçí~=èìÉ=ä~=ëÉêáÉ=Ü~=Åçåí~Çç=Åçå=ìå=~äíç=éêÉëìéìÉëíç MKMPS MKMOR MKNOOGG MKMMQ MKMVOG
bå=Éä=êçÇ~àÉ=åç=ëÉ=Ü~=ÉëÅ~íáã~Çç=Éå=ãÉÇáçë=í¨ÅåáÅçë MKMUVG MKMMT MKMST JMKMNV MKMTV
`lkqbkfalp=jlibpqlp
bå=ä~=ëÉêáÉ=é~ë~å=Åçë~ë=ÇÉë~Öê~Ç~ÄäÉë MKMQP JMKMTM JMKMOR MKMUTG MKMMT
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aê~ã~ `çãÉÇá~ mçäáÅ∞~Å~ ^îÉåíìê~~ÅÅáμå pìëéÉåëÉ
qáÉåÉ=ÅçåíÉåáÇçë=îáçäÉåíçë MKNOVGG JMKMMS JMKMMN MKMRU MKMTM
qáÉåÉ=ÅçåíÉåáÇçë=áåãçê~äÉë MKMQU MKMQR MKMMT MKMNP JMKMNM
lofdfk^ifa^a
bë=ãìó=ÇáÑÉêÉåíÉ=~=çíê~ë=ëÉêáÉë MKNQOGGG MKMST JMKMTT JMKMRM JMKMQQ
bë=ìå~=ëÉêáÉ=ãìó=çêáÖáå~ä MKNQOGGG MKMMP JMKMTN JMKMUP MKMNU
s^ofba^a
i~=ëÉêáÉ=åç=Éë=å~Ç~=êÉéÉíáíáî~ MKNRMGGG MKMVPG JMKMQS JMKMNT JMKMOU
`~Ç~=åìÉîç=Å~é∞íìäç=íÉ=ëçêéêÉåÇÉ MKNQMGGG MKNPPGGG JMKMOQ JMKMRT MKMQS
kìåÅ~=ë~ÄÉë=éçê=ÇμåÇÉ=î~=~=áê=ä~=íê~ã~ MKMVVGG MKMOP MKMOV JMKMRM MKMQT
`^ifa^a
bëí•=ãìó=ÄáÉå=ÜÉÅÜ~ MKMSV MKMPT JMKMTQ JMKMTT JMKMMS
bë=ìå~=ëÉêáÉ=ÇÉ=Å~äáÇ~Ç MKNQRGGG MKMRM JMKMRN JMKMSQ JMKMNU
bë=ìå~=ëÉêáÉ=ÉñÅÉäÉåíÉ MKNRNGGG MKMSV JMKMSV JMKNNSGG JMKMOR
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